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ABSTRAK
Manajemen pembelajaran berbasis karakter dapat dilaksanakan di sekolah melalui penkondisian antara kemampuan dan
karakteristik siswa untuk mencapai hasil dan proses pendidikan yang bermutu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang:
perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program pembelajaran berbasis karakter dalam pembentukan akhlak siswa pada SMA
Negeri 5 Lhokseumawe.  Pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru bidang studi dan siswa di SMA
Negeri 5 Lhokseumawe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) SMA Negeri 5 Lhokseumawe telah menyusun perencanaan
program pembelajaran berbasis karakter berupa silabus dan rencana pelakasanaan pembelajaran (RPP). Program-program tersebut
merupakan upaya yang dilakukan oleh guru bidang studi dalam menanamkan nilai-nilai karakter pada siswa seperti mengucapkan
salam diawal dan diakhir pembelajaran, berperilaku baik dan mengajarkan siswa untuk berperilaku baik, menciptakan lingkungan
belajar yang kondusif, mengajak siswa untuk selalu cinta kepada Allah SWT, memberi pedalaman materi kepada siswa dengan
mengetahui karakteristik siswa, serta mendidik, membimbing dan melatih siswa untuk mempunyai rasa tanggung jawab dan
toleransi terhadap sesama. 2) Pelaksanaan program pembelajaran berbasis karakter telah dilaksanakan oleh guru bidang studi dalam
proses pembelajaran yang telah disusun dalam RPP dan juga kegiatan rutin sekolah serta kegiatan ekstrakurikuler, seperti
pelaksanaan upacara bendera setiap hari senin, shalat Dzuhur berjamaah di sekolah, membaca Yasin setiap hari Jumâ€™at, shalat
jumâ€™at berjamaah di mesjid dekat sekolah bagi siswa laki-laki, dan mengadakan perlombaan-perlombaan di bidang agama guna
menambah wawasan keagamaan di kalangan siswa. 3) Penilaian program pembelajaran berbasis karakter telah dilaksanakan sesuai
dengan kurikulum yang berlaku melalui pre test, tugas, post test, dan untuk penilaian terhadap perilaku siswa dilakukan melalui
observasi, wawancara dan portofolio.
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